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　　　　 　　　 　　　　 　　　　　procedures　in　the　production
　　　　　　　　　　　　indirectly　associated　wi　th　the　former．　In　the














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































at　each　floor Y Y Y N
2 （BEDIRL）Consうderationofthe　force　apP1「ed　hori　zontally
at　roof　leve1abovethe　base Y Y N 1
3 （BEANYN）Considerationofthe　force　comi　ng　from
any　horizonta1directlon Y N 1 1
1 （T11） Considerationof10ad　direction　and　pos「ti　on
acceptable X




1 （BELEM）Lateral　force　on　elementf structuresconsidered Y N Y Y N
2 （Tm） Alternate　determinationand　distribution
of　seismic　forcesconsidered 1 Y N Y N
3 （BWSTR）Hinfmum　earthquake　forcesfor　structuresconsldered Y 1 N N 1
1 （Tm1） Structure　desfgned　andco structed，acceptable X X
2 Structure　desfgned　andco structed，


























































































Pro　ert Groove　Weld　　　　　　PIug／SIot　WId．Dimension Fillet　Weld　　　　　　Shear　ConnectorMaterfa1 Bearing　Surface　　Pins　　Rol　ler！
Rocker
EnvironmentsAtmosphere






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No NameAttributes Functions，Remarks AISCorovisfons
2
26FFA1 F 2］FY 1．5－1
旦＋　3KLOR　＿　　KLOR3
3　　8CC　　　8CC　3
27FFA2 F 　　　　　　　　　12π2EFFA2＝　　　　　　　23KLOR　2 1．5－2
28QS S D QS　as　def「ned　fn　ApPendixC 1．9．1．2．a．2




31 FY P fy　，　Yield　stress





一37 BFLSS！ P BFLSS，　Flange　of　squaresectfons
BFLRS P BFLRS，　Flange　of　rectangu1ar　sections
38BPCP P Perforated　cover　plate
39WBTST F WBST1TST，　（b！t）　Ratio　fors 戊． element1．9．2．2．a．6
40WBST P b・　Width　of　stiffenedelements




































61 QS6 F qS6　＝　1．908　－　0．00715（WBTUN）》秤
















一75WFODW F WFODW　＝　WFL／DPR，　（bf／dw） 1．9．1．2．b．2






































































































































































































































































































































BCHNNL Y Y Y Y Y N N N N N N N N N E6BLTPT N N N N N Y Y Y Y N N N N N6ROLDT N N N N N N N N N Y Y Y Y N6RFPD1 Y Y N N N
BRFPD2 1 1 Y Y N
BRFPD3 1 1 1 1 1 Y Y N N Y Y N NBRFPS1 Y N 1 1
BRFPS2 Y N



































No Name CASE1CASE2No Name CASE1 CASE2
12 R 3．70 ‘1 31 FY 36 “
13 L 324． 458． 96 FTS 58 1‘
87 BMAINM Y “ 92 BPINHL N “
86 BCSLRD Y ‘‘ 93 VBPCEY ｛N｝ ‘1
85 BMAROD N 1‘ 92 P ＋891 ＋446
125 BHOLE N “













95 FFT2 0．45FY 16．2 lI
94 FFT1 min　（0．6FY，　0．5FTS） 21．6 ●1
98 ANETP （D．　Table　　rule　1）　　ANETP　＝　AREA125．6 ‘1
90 FT P／ANETP 34．8 17．4
91 FFT （D．　Table　　rule　1）　　FFT　＝　FFT121．6 21．6
84 RT FT！FTr 1．66 0，805
83 BRTLE1RT＜1．0 N Y
E． Result　of　Tension　Check





























No Name CASEI　l　CASE2No Name CASE1
11 K
　　　　1
P．O　l　“ 21 BHAIN Y
｜1　　　‘‘
12 L 324・・1（458・）22 BBRACE N 1　　　　　“P
13 R 3．701　　61 23 BSECH N 1　　　“






55 BGCOK EI　se 140AACTS2（4．99，4．99，4．99，4．99，5．3）
8 BSTOK Y 139AEFFS2（4・99，4．99，4．99，4．99，5．3）
130BUNOK1（Y，Y） 135ZACTST 25．3
3 BSL200Y 136ZEFFST 25．3
28 qs （1．0，1．0） 132ZQA 1．0
134ZQS 1．0 133ZBWTOK Y
BRACE1Procedures　and　BRACE1andT1513A　ResultsCASE1 CASE2
9 KLOR K・L／R 87．56 123．8
24 BSL120L／R＞120 N Y
15 FA PCOMP／AGRS 6．68 11．36




27 FFA2 12π2E！（23・（kLoR）2） 20．15 10．08
25 BSLROCKLOR＜CC Y Y
20 FFA （D．Table　rule1） FFA＝FFA114．05 10．00
19 FFAP1 FFA／（1．6一L！（200R）） 12．09 14．32
16 FFAP （D．Table　rule1） FFAP＝FFA14．05 10．00
14 M FA／FFAP 0，475 1，136
4 BRACE1 RA＜1．0 Y N





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（★4）LABEL （★2）DISP （★2）仁max （★2）J－max （★2）K－max
4　1ndex　NumberC一 00 02TWUF 7 17















































ORIGINAL1 A B E F G 2 X Y θ1 θ2 R
PARALLEL1 A B E F G±△G 2 X Y θ1 θ2 R±△R
BACK 1 B A 一E 一F 一G 2 X Y e2 θ1 一R
CUT　・ 1 A±△AB±△B E F G 2 X Y θ1±△θ1 θ2±△θ2 R
SHIFT1 A±△DB±△D E F G±△G 2 X±△XY±△Y θ1 θ2 R



































（1 2 3 4 5 6 7
CRCR X X X X XElse
OPERAND1，　P　（Point）X X X
T（Solid） X X X






































































1 A1 B1 E1 F1 G1 18 20←
2 X2Y2 θ21θ22 R2 1 1
1 A3B3 E3 F3 G3 2 2
2 X句 Y、 e㎏1θ㎏2 R辱 3 3
1 A5B5E5 F5 G5 4 4
2 X6Y6 e61θ62 R6 5
←⇒
5
1 A7B7E7 F7 G7 6 6
2 X8 Y8 θ81θ82 R8 7 7
1 AgBg Eg Fg Gg 8 8
2 XloYloθ101θ102 Rlo 9 9
1 A11B11E11F11 G11 10 10
2 X12Y12θ12θ122 R12 11 11
SOJSL
1 A13B13E13 F13G13 12 12
1 A1㎏B1辱E1りF1叫 G1辱 13 13
1 A15B15E15F15 G15 14 14
1 A16B16E16F16 G16 15 19
1003X17 Y17θ1 17 R17 16 15
3 X18Y16θ18‘SD121R18 17 20
2 X19 Yl9e191192 R19 18 16




























































　　　　　　　　　．dSSI TOYO 刷丁0（1） 剛TO（2） PLOTTER
Nameof　DrafterKtngmatfc　HK－1　鰍）d　1TDH－617L Numericon CALCOHP　763／780
Haker ESSI　＆　KongsbergTOYO　DENKIHUTO　KOGYO杣TO　KOGYO CALCOHP　CO．
Control　UnitKingmatlc　HK－I　Hod　2TNC　3000 FANUC　250 FANUC　230 CALCOHP　780
Country Norway　　　　　　　　A Japan Japan Japan U．S．A．
Drawing　Zone1200x1500　m／m600x1200　m／m1500x3600　m／m850x1200　m／m750x36500　m！m
Hoving　Increment1m！m 0．05m／m 0．02mlm 0．04m！m 0．012　m／m，　0．006　m！m
Speed（m／mf　n）H㎏！x　4．　　3．2　　1．6 0，6＆1．2O．8佃x1．2）2．4 2．4（4．8） 3．4～18．1
Scaling 1　1　1　1　1　1sσ，π⑨π・百σ，「『苗・乏百σ 1　　1噤E乏
　1『1 1丁 1T
Accuracy 0．075m！m 0．075m／m 0．075m！m 0．01m／m 0・006　～　0●012　m／而
Pen 1ine Sol　ld．　Dashed Solid，　DashedSol　id，　OashedSo1うd Solld，　Dashed









Read　Speed 300ch／sec 200ch！sec200ch！sec200ch！sec 152㌔！，ec
Digft　ExpressionFixed　Decima1Hexa　Dec輸a1Fixed　Decfma1Fixed　Decima1Hexa　Decfma1
Line







X－CONVERSION 21★ x 21★ 一 ●
Y－CONVERSION 27★ Y 27★ 一 ●
署8
45°－CONVERSION ⇒ S1・S2 ● ・ 一
s一 Solid 6★ 1 6★ ． 一
8ヨ Dashed 5★ 」 5★ 一 一
ぢ二
Pen　Up 8★ u 8★ H5★（XV），H7★（XV） ●
Pen　Down 7★ D 7★ 　　　　　　　　　　　・g4★（XY），H6台（XV） 一
Pen　Change ● P1・P2 D31★，　D32★，033★ 一 一
Halt ． H 0★ 一 一
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Fig．　3－29Plane　Definitions　of　Sections
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Fig．　3－32AModel　of　Tree　Structure　in　Design　and　Fabrication
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ATTRIBUTE FLAG　Valid　VoldNAHE
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POINTER　ADDRESSFLAG
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Fig．　3－33A　Network　of　Structural　Elements
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Fig．　3－34Drawing　System　Network　associated　with　BIocks　and　Pieces
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Fig●　3－35Data　Co㎜unication　among　Subspaces
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